










• Exemples de pathologies
2
Remarques préliminaires
• Une infiltration ne dispense pas le patient de 
rééducation.
• Ne jamais infiltrer sans échographie préalable.
• Ne pas infiltrer à nouveau si la première n’a 
pas donné d’amélioration.
• Le patient n’est remboursé que 18 séances 
pour 3 pathologies différentes par an 
intérêt d’une prescription précise et de 




























• Ondes de choc


























• Nombre total de séances (max 18)
• Fréquence (maximale)
• Type de traitement











• Correction du geste technique




• Mobilisations (voie de passage)
• Recentrage actif tête humérale
• Manœuvres de dégagement
• Renforcement muscles abaisseurs tête 
humérale
• Proprioception








• Exercices de délordose

































Lien ORBI : http://hdl.handle.net/2268/84194
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